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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan metode guided 
discovery learning dibandingkan dengan metode ekspositori ditinjau dari prestasi 
belajar matematika siswa kelas XI SMK Negeri 1 Bantul pada pokok bahasan 
program linear. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan desain 
Nonequivalent Control Grup Desain. Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel, 
yaitu variabel bebas yang berupa metode pembelajaran guided discovery learning 
dan metode ekspositori, sedangkan variabel terikatnya adalah prestasi belajar 
matematika siswa pada pokok bahasan program linear. Populasi pada penelitian 
ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 1 Bantul. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah sampling purposive. Dari hasil pengambilan sampel 
diperoleh kelas XI Akuntansi 1 sebagai kelas guided discovery learning dan kelas 
XI Akuntansi 2 sebagai kelas ekspositori. Teknik pengumpulan data penelitian 
dengan tes yaitu menggunakan soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal 
siswa dan soal postest untuk mengetahui prestasi belajar siswa setelah perlakuan. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji-t terhadap nilai postest yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas, uji homogenitas dan uji 
kesamaan rata-rata nilai pretest. Analisis uji-t nilai postest digunakan untuk 
mengetahui perbedaan metode guided discovery learning dibandingkan dengan 
metode ekspositori ditinjau dari prestasi belajar matematika.  
Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t terhadap nilai postest 
diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,521 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,670 yang berarti rata-rata nilai postest 
kelas guided discovery learning lebih besar dari rata-rata nilai postest kelas 
ekspositori. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode guided discovery learning 
lebih baik dibandingkan dengan metode ekspositori ditinjau dari prestasi belajar 
khususnya pada materi program linear pada siswa kelas XI SMK N 1 Bantul. 
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ANA ANISA. The Comparison Of Guided Discovery Learning Method To 
Ekspositori Method In Term Of Learning Achievement Math Grade 11thin  SMK 
N 1 Bantul. Essay. Faculty of Teacher Training and Education Science PGRI 
University of Yogyakarta. 2016 
This research aims to determine the difference of guided discovery 
learning method compared with ekspositori method in term of learning 
achievement math grade 11th in  SMK N 1 Bantul on the subject of linear 
programming.  
This research is a comparative research with Nonequivalent control grup 
design. The research variables consisted of two variables, namely the independent 
variable in the form of a method with guided discovery learning method and 
ekspositori method, while the dependent variable is learning achievement Math on 
the subject of the linear programming. The population in this research is Grade 
11th in  SMK N 1 Bantul. The sampling technique used in this research is 
purposive sampling. From the sampling result obtained grade XI Accunting 1 as 
guided discovery class and grade XI Accunting 2 as the ekspositori class. 
Research data collection technique to test that uses pretest for know about the 
prior kwowledge of student and posttest for know about student learning. Analysis 
of the data in this research using t-test to posttest value which previously 
performed the prerequisite test that normality test, test homogenitas, and value of 
pretest test. Analysis t-test posttest value used to determine  the difference of 
guded discovery learning method compared with ekspositori method in term of 
learning achievement Math. 
The result of hipotesis uses t-test to posttest value obtained 𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 =
2,521 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 = 1,670 show that mean of postest value in guided discovery 
learning class greater than posttest value in ekspositori class. It can be concluded 
that guided discovery learning better than ekspositori method in term of learning 
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